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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ  
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИСИТ 
В статье представлен опыт применения компьютерных тестов в системе контроля знаний 
студентов заочной формы обучения специальности ИСиТ (Информационные системы и техно-
логии); раскрыты организационные и методические особенности использования данной техно-
логии; сделан анализ полученных результатов и выводы о целесообразности более широкого 
внедрения компьютерного тестирования в учебный процесс университета. 
The article presents the experience of using computer tests in the control system of students’ knowledge 
of distance learning degree ISaT (Information Systems and Technology); revealed organizational and meth-
odological features of using this technology, made an analysis of the received results and conclusions about 
expedience of wider application of computer-based testing in the learning process of the University. 
Введение. Контроль знаний – важнейшая со-
ставляющая учебного процесса в вузе. От того, 
насколько эффективно он организован, напря-
мую зависит качество обучения и, в конечном 
счете, уровень знаний и умений будущих спе-
циалистов. В системе образования высшей шко-
лы используются различные формы и методы 
контроля. Благодаря бурному развитию и широ-
кому внедрению в образовательный процесс ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий стало активно применяться компьютерное 
тестирование. Использование компьютерной тех-
ники открывает широкие возможности не только 
для организации тестирования, но и для создания 
тестовых материалов, включающих качествен-
ные тестовые задания с мультимедийными объ-
ектами. Многие вузы стали использовать данную 
технологию в учебном процессе для студентов 
заочной формы обучения как альтернативу тра-
диционным контрольным работам. 
Исследования того, насколько эффективен 
такой подход, как студенты-заочники оценива-
ют новшества в системе контроля знаний, пред-
ставляются актуальными.  
В статье представлен опыт применения 
компьютерных тестов в системе контроля зна-
ний студентов заочной формы обучения специ-
альности ИСиТ (Информационные системы и 
технологии); раскрыты организационные и ме-
тодические особенности использования данной 
технологии; сделан анализ полученных резуль-
татов и выводы о целесообразности более ши-
рокого внедрения компьютерного тестирования 
в учебный процесс университета. 
Основная часть. Во исполнение приказа 
ректора БГТУ на кафедре информационных 
систем и технологий реализуется эксперимен-
тальный проект по внедрению тестовых техно-
логий в учебный процесс для студентов заоч-
ной формы обучения.  
В процессе подготовки специалистов по 
информационным технологиям особенно важ-
но использовать компьютерное тестирование. 
Будущие ИТ-специалисты должны в полной 
мере владеть «тестовой культурой», так как 
соответствие их компетенций необходимым 
требованиям при приеме на работу в большин-
стве частных фирм и государственных пред-
приятий, занимающихся разработками в облас-
ти информационных технологий, определяется 
с помощью тестов. Знания об особенностях 
проектирования и создания тестовых материа-
лов позволят стать им более востребованными 
и конкурентоспособными на рынке труда в бу-
дущем [1].  
Надо отметить, что внедрение тестов в 
учебный процесс будет иметь положительный 
эффект при условии изменения общей органи-
зации учебного процесса, наличии достаточно 
мощной информационной инфраструктуры, го-
товности профессорско-преподавательского со-
става к переходу на новые инновационные фор-
мы контроля знаний [2]. 
В первом семестре традиционные контроль-
ные работы по некоторым дисциплинам, пре-
подаваемым на кафедре, были заменены на 
компьютерные тесты. В частности, тестирова-
ние проводилось по дисциплине «Основы алго-
ритмизации и программирования» для студен-
тов 1 курса специальности ИСиТ.  
Предварительно преподавателями кафедры 
была проведена большая работа по обеспече-
нию системы компьютерного тестирования ме-
тодической и программно-технической состав-
ляющими. Разработано программное средство, 
позволяющее автоматизировать процесс созда-
ния и применения тестов, отвечающее всем не-
обходимым требованиям. 
Создан банк тестовых заданий, содержащий 
325 вопросов по 14 разделам дисциплины. 
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На рисунке представлен вид экрана с раз-
ными типами тестовых заданий, предлагаемых 
студентам. Тест содержит следующие типы за-
даний: единичный выбор, множественный вы-
бор и поле ввода.  
 
 
Вид экрана с разными типами тестовых заданий 
 
На установочной сессии студентам выда-
вался весь перечень вопросов (без правильных 
ответов), электронный учебно-методический 
комплекс и тексты лекций для возможности 
самостоятельной подготовки.  
Для выполнения тестового задания студен-
там необходимо было явиться в лабораторию 
БГТУ в назначенное время, пройти регистра-
цию, если студент обращался впервые, или 
войти в тестирующий портал под своим логи-
ном и паролем. После чего система предлагала 
20 случайно выбранных вопросов. Для выпол-
нения теста выделялось 15 минут. Тест считал-
ся пройденным при получении 60% правиль-
ных ответов. В этом случае студент допускался 
к собеседованию. В противном случае через 
неделю или позднее необходимо было пройти 
повторное тестирование. 
К сессии было допущено 80% студентов от 
списка поступивших. Получены следующие 
результаты. С первой попытки тест сдали 16% 
тестируемых, со второй – 40%, с третьей – 14%, 
с четвертой – 13%, с пятой – 11%, не сдали – 
6%. Как видим, число студентов, сдавших тест 
со второй попытки, максимально. Это свиде-
тельствует о том, что студенты начинают го-
раздо ответственнее относиться к проверке 
знаний, когда понимают, что тест им придется 
все-таки сдать самостоятельно без посторонней 
помощи. Как и следовало ожидать, студенты, 
прошедшие тестирование, не имели проблем 
при сдаче экзамена во время сессии, особенно 
те, кто сдал тест c первой или второй попыток.  
Они показали довольно высокие результаты на 
экзамене, были неплохо подготовлены к реше-
нию задач и эффективней усваивали новый ма-
териал по смежным дисциплинам.  
Заключение. Использование компьютерно-
го тестирования вместо выполнения и защиты 
традиционных контрольных работ для студен-
тов заочной формы обучения имеет ряд неос-
поримых преимуществ. 
Во-первых, исключается возможность про-
хождения контроля знаний посторонним ли-
цом, что стимулирует студентов к более тща-
тельной и глубокой проработке учебного мате-
риала по изучаемому предмету, ответственному 
и добросовестному отношению к учебе.  
Во-вторых, тест позволяет охватить для 
проверки гораздо более широкий круг вопросов 
по изучаемым темам, что делает результат бо-
лее объективным. 
В-третьих, существенно сокращается бу-
мажный документооборот, проходящий через 
заочный деканат, что является выгодным в эко-
номическом плане. 
На основе опыта использования в учебном 
процессе данного метода педагогических изме-
рений можно утверждать, что тестирование 
предпочтительно использовать для текущего 
контроля знания, а итоговый контроль лучше 
осуществлять традиционными методами, ис-
пользуя результаты тестирования для допуска к 
экзаменам.  
Следует отметить, что все положительные 
эффекты данной инновационной формы кон-
троля знаний заочников могут быть реализова-
ны только в случае обеспечения нормативно-
правовых, организационных, методических, 
программно-технических и экономических ас-
пектов. По нашему глубокому убеждению, 
компьютерное тестирование на заочном фа-
культете необходимо повсеместно внедрять в 
образовательную систему вузов. 
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